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Cwmrrai erdn ForBt,rrl{y Hanioro cycni,tcrea xExrfiep}cf,-crbcr aor,iqrinnmnr nqrmope*rma,r e i4or o
briii i reo_nodnqriiri c,rllyh"ryt tuo'cnFr.seu{ porirlrq.€l*rt ainonln i rg,nbr}1'ril.o(
sB'rexiB i3 :qy6irc*.nm ryaihamr 3axoeorbrffM 3poc"raloqe couiafllHe 3aMoaneHlul Moxwa ::l paxyHoKm.ryluleilu e{peKl}ffHofil rporlecy rystltr{+ I]u.ln(oM flepeDs{ry crpyKr}p1 .r{}IgBoro 3F!flHt{t lIBnpoorcIllfi HoBr4( rxp(o$B ao ocBltI{. L}BoIroAHrnr lr o8q\{Horo M{rBoIo Mae Ha l\ten He TJIbXII gIpiIMaHHfi
niiruicil{silx 3n{trs, ane fi $oprryear+x y."niru i naer.nor rqxmrcnroro Kc6'l,r:ryBat*il vosoKr. YcfilxHicft
HaB.IaIfif rl{Selt{Hlll Ir{OBr SaIIe(I,rIb I{e TUIbKI{.BII .4fII,HOCn BUKIIqAaFn I'I Cry:,Xemn, Crpsl\{OBalHOl Ha
$ryqnar*lx li poeernox MoBHrfi rnnllrrori i yndr*, ane ii sia mu4ernu raraa<.nsrtclorone,xarori.srut
WoB npouecy HaBqaHH4 KoJn{ crvAcFrr BKiloqereez B HuroMoBHy ,n Jlb,l{tcrb I grprnvrx€ noq}rrrH
EIEOBOJTeHH& pa4ogn Br,q TqO, rUg BlH r$O)rrie pool{Tl.r 3a AonoMorofo Mo84 tr{a BrlB*8T6tr. )l}l ctslryn}
ntrxfiwG? oljrbrrncrb.cryaeHn4 tra Bg!,friitolb y cluilvB{nen lHo3eMHoro A{oBoK), BuItrJBa}dIb rcxfioJ'onqrn
TpyErOUIl" I]OB rBtllJ 3 fiO,IIOJIAHH'IM rJaftlTbOX r|[t{OIeM - Orfl$aalrHfl rcB4aq. m&l|]IIe,Hy Tpi4so,rsxcrL
"i'irirr", iro6orow+u rroMunox i r. in [3, e 39]. Tpyruronri ncri<r,rrurxx. $si6$tt ftp'qe ni rryestno^ tffifJn4(o.M rofo, q9 B .fipoqeg HaBqaHHr He rq]4Eilucrbcr HanelKHor y'InrH nfifioaorlqHll{ ru[IJTo$4cr-vaen$ ao xor'ryninruri'ixooelcruo uosoo. He-Bpa.xoB)'rgn cr rocrard$o uiporo $arro.pu rry.u@ifttoi
anaryra4i (nPtcloqR1r*{r .Eo ryilsd%r(.)ro )fitrrr& HaBqa.[bHorr] npoqec,y. Miu{o}THbol ry$qec4 trio
3AOOyBiltTtct), aeunal$i AO HOBOft] AJUI JIIOIIH}I l\tnek'TrlBy, BCraHoaTIeHHrl KOfJe.k-IlItD(.4.I|OBI$( I ocoollr]TIt{
KTIHIEIKTIB 3 alo&ltr4 lrwIsJryiutbl{ Bl&\{lHitocn. Hgpa)'}tsa}rl{fl Ha3Ba$L\ qxufloplB nopylllJ'e npoUec
TI:ISIITIHTI'L HEftIII,IBHO BIlItrIEif II'1 PO3BI{IOK Oq.'G{CTt]fiI CI}'ACHT4 TP .II3BOA4Tb. AO BPIHI'K{EH!{II
r'dxrooofticricr*x ron$nirrir y ry1rri, g*lr.1nowr o@rcmrnicn l*lnq:inil$iaiffr'nocri crygem'is._Tonry
rlprqpEso nplrfiyctlr'tr4 ulo npoupc nqleryqi{ M3€ cEeorfio8all4 Hafigtc{Ifll fl(xn']rlHrlt4 cralt
Jrk")Etrrn B tHrl]oMosHoMy cnufiryBaril{ [], c. +J,
flplr wsqel*ri inosencroi'rraaei{-y cry.qeirriB flItornrIsorbcx 6iap'epr.1 eyuonneni
MoflB.1l{iAfii/trr, ,oi]epal[oHaull'Irl{!fir ra cor{altbH}nc[t{o'Ionqffifl'lr{.. qtaKrtJpflltrl fiorcpeAn€HHfi InoAoJraH}fl nalx oyAe e{pexfflB}tr{\{ 3a \'tr|oB: ruE}ffIerfifl HaBqffrbHor LloTt4Balu uuulxoM Bl{nroqeHHt
cxrm*mr+n s 3xaqyrry A[r q6'erra nirrn'nislb i ycai4orroremn Xcrn 1ryd i $1rucdft *.qardfi rrao'mrnuifi
Iufrrbr{ocn: ormrMl3z[ru npoueay HaBqaH]rr3 Meruo ol(uloAr*rfi Kol{yff&:nrrBrililtrI l{urru€uur MoBHUMI'
:an6arwa" Heodxirol.nff- Artr pani:rqii iffloMosHoro qift$,g1l&trl crgopeHlxt cnpHtrrtrIBorc
nqa<o.nori'morc. r\{iqoloriMary s c}rsrEhrc}i 'b*cralau-rpyna", 'brilctft}Ta.r+ryTeHf', "crylerir-cryaerr","cryle.tfr-rpyna"
rpr'lttr,Il{urw! rxfiMr.r cryAerfiI{ EoscriloFglb cBoro cq'ncrF, }anPyy ra 3alrsflEK, e
H.qqIIIItrCIb MOBIIIDi 3HaIII! ryeBlflI*fi SCI.OqrB}tsaTI{ C.8Ot .3ltrl*{t B CIIUE}tsanrL H$p}ruflCrb E€p€ABlqtra4aqeM {K T0JIoBHHM -O-LUHIOF€HeM DCiL\ SritHb. lrflFrl r 34OHOCrerL IttO B]4qBlvffElCS B ]SlBttlHHl.,"BraqrnHicr; rr{osreo( g{a}c" }mcnpaBni, fi( 3iBuarliuorr, eKcrrqvru, He Macl Aofi:ftri\ niavrar rptraiilcri arrn
6iibdocri cryffiffiq oqd.rnrs.r y crq:rwrrucuni Woeax BoHr4 r'ao,rgr vrxriru:o prroB'x;anr:*upononomni
l{ol\ryil5arrfin 3aBIefi& rqo wrMaftuorb ocroBHor0 MoB}rora ..m:'fi'v tneKcrffGJTJaivaI}FIHI{)( 3l{ilHbr. 5
npoueq Bugqenr$ llIff€MHol.MoBI,r cryIenm clrrxa}Llfibor 3 yclrua. HUIaMH Ko.M.v]fi.KaIr,IBHtt( oap €p& ale
ffipea [m( npeBanorcnb @ €pr4 3yMoBneH ofiepilno]rarlhr*fttrr (r€aoclinHlclr, HaH.IqoK cfiuK.vBaHl{} t
col.[ffinGncrD(oJlonwtrlMr,l rrr{HHHrsrMr{ (crg'ncrb nepeA BuKna4aqeM I HeneBlllcrb y Rllacrllfi 3HaHrIrDi], a
ftxolx HenofiinH[olo Msnnauioo HaBqa]Ht [2. c..27].
Crnoper**r c.rpruuuaoro nuxorori.moro ufu-aary r crflemcudft rpfni (aqexrfwum BlrKlraAaqa Ha
Nron|eHTili ycxilxB, Aog{ntellb B oBonoluHHl cryAeHrarfir -lHo3er\elqo 
MoBofo, crB@eHlul .-ofryatlY
c|nflryBallH,{. y traD( cryl$fr [epeKoH]'rTEdfi B Tori{y. ulo rlolo ycnlgl c npomoM llom u[oHocrenl..
Kcprfu,narnrrft nrunn Hi raaaooin*m piaero aorraard+ i carumuirirq' (nirslffieffifl Haa.IarnHoii L.trynxB:tqii'
IIIII!*OM snilHeHHr cryaerInB y KUreKrilBHy TBop.ry_.4rflrrflcr4 crpyl(r]l}rla oPra{3al4t rp}/noBol MenI H
cnisBiercceHHr ri : oooSlgrm,rl 3aBnaHr{aer). t$Wqaa*u HaBXttoK crllmgtsal"tt &t ,uonoMom}o
arcnraisarfr' p$epBHrD( volrs[rBocr€fr ocoSt,tclosri ri srftoplrsriufir oouiarnfibro aocsiAy cryaerrriB
(opraffiar4fl {oEsrl|B[r.oj .4{rhHocrL y xoA rr$1 wletm rp}fi Marcrft Moxrri{Brcrb B}{nraqtrrr,r cBoll(oNfyril€nrBr{ S4oHocn H on4IyBaM rcxHfforc crlutrg'B{urfi t
. SnDffeffirfl s&ennpHocli sactsoer{fi iHoserffioi MoBiI .Itrro 3}'rr4oRmosrEs I @r'eparralrnq rKr,|Iier rlfi pa8yMtg\{o nclfl(oJronqHe ,rBrILqe, trIo Bl|'rBJu€Itrol y BIrIlrtA sBrrllm$i r BlryrFlrnnx, oolmK
lpr4Boxcroljtl 1 nprfiEo4Trf, AO onOKyBar{M eqeKrrrBHOrO cNTJtrg/BaHnr y npoipcl BurrIerIIIt 1II03eMgol.luoBI{,
qo cr|prf:.mrsr-rblx Heloclaft*#o MOIl{BoBaHrcno HaBqar+r4 ltFAesfilolo caMoL]Ilrir(olo,
Het;rrptryinreoIo anuoodrepolorani4qtricno nmra.tori, Heodxirpild(p;u peairiau-fr'npouecy cnimqeamu tut,c. l9l.
Ha xl+u{cl€rlrfl roMyHir<arrcr{D( dap'+i" nplr nm.re,t*ri incnemoi r{oEX Bl$lt{BffRtrb nepep}firo
MorrrBatsrrfftr tHAqrilacrb ttrr cTloltsol.rl{Hrl i{gllYsl (nunryBsl$4 HeiHtr*!4crE $slhl{ocll .qlt
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,xscrtrfieHHJl uineii,_.Heiuer'tarHicn lj1uuotdr*.r.r ..j piBrj.' Iovar-.iHb). one.pauiiui (ci.lannicrr' ..nryeg&-raTnCll' 3400{-}18' Heo0Kl,4ltDi ,EJls f.aa]]fi{lllft ttllt}qec}' CffJII$tsaFI}fi) i c0UlallbH}nc}DioJlonqrTl(nlAqtuicra. onxnranbnoro flcrfiororiqnorrr rnirrairry B -rpirn) $lnupa nti h o6lnronnrc*vn nilrnrsienioox:9,?9 _LTyAerfI}{ Ha no{IarxoBl,D( erarux Br,BqeH}vr lHo3eMH$l MoSr4 qaJro BlAr}tsillo'rb HeffrprffrTxrrrB. Hn
ncralT{er *4- E*: Birgryfi€l€ y. plsr{x npoqHrx Tpre}xf,{osr! uo {iBlAqanr rpo r{iurBHlcitIOrlS,Tff€Tr{BrtrD( OAp €prB y Cfltils/BArn{ 3 EUKnaAarleM l,rpJ1rlor{t
rJl{@Ica TpHEl)rcncn y CD'Ie}ms }[l, SH'TT}D( 3 lt$3el!$Iol l\{OBI,r lqpenkx 3 HeaIeKMrtB&{ ptBHett
.qol4q1s, HeaAqrsT{qo €Moor4r{r<o{o I Hr4rEKcfo ycT.ffrlHtgllo. Ja qo qffrBrtrd\trr ottu{€l|{Ir
BOHa BAEr,lIt:l€ HarMlcilue B Cr.rr!'msrD{ chTlttcn, coporvrarprBogr! rypeA BHK[44arreNr, opa\y ay4{ropr_I,HeBMiHlur 3€rcrocon,ygaflr cgoi Tdaru{r n crul<roannl rqlrr siff)r.Hocri 3noporrroro 3B'rBKy 3
BnKrriumeM. Piari nrna rorr++rircanomx 6ap'epin a c@auint cfrmryegrrr nsan roqrruonneHi [5, c. J65]. ' .
. rrofiepepe€HHro r nonoilaHHio. r{oM},H$anrBrtrDi qgp.€pr3 y finffgtseffi cr}zermB rpH BnBrreHHllHo3eMr{ol MoBrr crswfifir Hacryrfiil rlcl,DiororG[IeAaronq:Il ]McrBr.r:. crs[TrHrfi crprur$rrrBoro nor(ororirn{)ft] KrriMary r crygeifrcbrdft rpyni;. msi,ffrclrHrr HaBqaulbHo! MorfiBtu{r:
i*Hlffi'ffilffi*{ffi }r!.oB nono.'rjrgHn i nonepenxernrx rconrynixanmu.x @'qis ycryAeHriB y..qpoqeci B.rtsqerfir inooen*roi uoru nffiynrerro ycnimo .rpE iprarri3a{ii' KorrsKrr{BHrpo3nofiteHot alrJibr{rlffl Ha3aHfTTrtx 3 Bttr(otrttcmHl{st eileMeHTrs nc}D0rpteHrfr}'.
KO'I[ek'ItIBHGFCTjnOAlleHa .4ffbHCIb OCrrOBr{I,rN{rr C8r+[Gl]!M fl(Or C: yCEtAOern€H]t l rvrstrt 4.nJrbHocTl rKg4aIoi i sra"ylt{oi,.nlo nraraal-ae o6'e4ffi"{r 3vcrrrrE r(o}K{oro wrern rpy?.r; porrnain {yr*a$fi i o6or'r:mieMliK )ryaCBIIcar\,1I4 IUflrll,fiocl,, BCIaISBJIeHH'I BLrynCm{, B3dEIllOnOB'.,I3aHOCll Ta B3aS4OBIAIOBUATTHTOCII npfi
amonai*d po6orn;:Ijiicuer**xorrpomo, mp*cin'i ouil*<llgirrmaocriuemuueneg:non:r"1, ane fr wreirarvm
rpyTtrl tlo cTIpI4llItvI! @pMltsalil*O y CryAerfiB BllffirieH0fir y cBolx MoXnIIBocrrD(l I{OpI4r}rsIb qMgor$il(y
TaplBelsnoMal'als! 3l{4{slolb pl8esb IE[rBoj{{HLlCn tK IIOrCAHrd( lrrUrBHOC-n RCM]'H$fi1rrBHr,il( @'€[J& IIIo epe3),J6nilL Cr$r4xe rnlp!il{el{}no aK&aeMqHol
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